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 群馬県の K 大の学生 7 名（男性 2 名、女性 5 名）を対象に半構造化インタビューを行っ












 学年・性別 調査時期 インタビュー時間 インタビューの形 
A さん 3 年、女 2009 年 10 月 1 時間 12 分 個人インタビュー 
B さん 4 年、女 2009 年 10 月 
2009 年 10 月 
1 時間 15 分 共同インタビュー 
C さん 4 年、女 
D さん 3 年、女 2011 年 2 月 
2011 年 2 月 
25 分 共同インタビュー 
E さん 3 年、女 
F さん 4 年、男 2011 年 2 月 
2011 年 2 月 
54 分 共同インタビュー 
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 家庭の状況：D さんが子どもの時は両親が働いていたので、D さんはおばあちゃん子だ




















































 結婚と仕事：結婚は 30 歳までいくと焦るので、28 くらいにしたいと言う E さんは、も
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Abstract 
College Students' Images of themselves "Married" or "as Parents" 
-As revealed through a Semi-structured Interview Investigation-  
 
Sunah Oh, Sayuri Goto, Satsuki Hiraoka,                        
Akio Omori, Yumiko Maeda, Yuichiro Okuda 
 
In this study we investigated college students' images of themselves as "married" 
or "as parents." Our investigation was conducted through semi-structured interviews of 
7 university students. 
The narratives of the seven students could be categorized as follows: “a 
self-actualization desire pattern by work”, “a traditional female image desire pattern”, 
“a traditional male image desire pattern”, and “a free desire pattern”.  
We described the characteristics of each individual belonging to each pattern. 
 
